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Abstrak 
 
 Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk membangun sistem informasi 
administrasi akademik pada sekolah menengah atas negeri 5 Palembang. Pada sistem 
yang berjalan saat ini berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis terdapat 
beberapa kendala seperti lambatnya dalam pencarian biodata siswa, Karena dalam 
melakukan pencarian data siswa masih dalam berbentuk fisik atau berupa dokumen 
sehingga memperlambat pencarian data siswa dan guru. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 
metode Iteration dan juga menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari 
beberapa metode antara lain metode wawancara, metode observasi. 
Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem manajemen dokumen yang berbasis 
komputer yang dapat memudahkan dalam melakukan pencarian data siswa dan guru . 
Kesimpulan penulisan tugas akhir ini adalah suatu sistem informasi yang 
berbasis komputer dan dapat membantu mempermudah dalam pencarian data – data 
siswa dan guru. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
  
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dibidang komputerisasi pada 
masa sekarang ini makin pesat. Dengan pesatnya teknologi tersebut maka 
semakin pesatnya kebutuhan akan penggunaan komputer sebagai penunjang 
kerja, karena pada saat ini tidak memungkinkan lagi mengerjakan sesuatu 
tanpa dibantu oleh teknologi. Karena jika masih menggunakan sistem yang 
belum komputerisasi, akan banyak kesalahan yang terjadi dan sulit untuk kita 
ubah kembali. Sebaliknya jika menggunakan sistem secara komputerisasi 
maka kesalahan tersebut dapat diatasi dan waktu yang diperlukan untuk 
kegiatan tersebut akan lebih cepat.  
Teknologi informasi yang berbasis komputer merupakan salah satu cara 
untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang cepat dan akurat. Pada 
masa ini komputer juga merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi 
yang dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan informasi. Komputer juga 
memegang peranan yang penting dalam teknologi informasi yang kita 
butuhkan tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Teknologi yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan usaha suatu sekolah ialah dengan cara membangun 
sistem informasi yang baik. Dan syarat untuk membangun sistem informasi 
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yang baik yaitu adanya kecepatan dan keakuratan untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan. 
Diketahui bahwa sistem pengelolaan data siswa dan guru belum 
dilakukan secara komputerisasi sehingga proses kegiatan pengelohan data 
siswa dan guru menghabiskan banyak waktu dan mengakibatkan resiko 
kesalahan pencatatan. Maka dari itu penulis akan mencoba untuk menganalisa 
dan merancang suatu sistem informasi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 
Palembang agar menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih efektif dan juga 
lebih efisien. 
Hal ini yang mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan 
judul ”APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK PADA 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 PALEMBANG”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan dalam proses pembuatan aplikasi administrasi akademik   
adalah : 
a. Dalam melakukan pencarian data siswa, guru, mengalami kesulitan 
dikarenakan data-datanya masih berbentuk fisik yang masih belum 
tersimpan dengan baik dan mudah sekali hilang atau rusak. 
b. Guru sulit melakukan pemantauan nilai yang didapat oleh siswa karena 
laporan rapor masih dalam bentuk fisik. 
3c. Bagian tata usaha sulit melihat jadwal mata pelajaran maupun jadwal 
ujian untuk setiap kelas. 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dan pembatasan masalah dalam pembuatan tugas akhir  
akan membahas pengelolaan data siswa dan guru, pengelolaan jadwal mata 
pelajaran dan ujian, evaluasi nilai,  dan cetak laporan .
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari di lakukannya penulisan Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
 1.4.1 Tujuan 
Tujuan utama dalam penelitian yang di lakukan adalah 
merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akademik.
 Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang dengan tujuan yaitu :
a. Dengan adanya sistem informasi akademik, staff akan lebih 
mudah dalam mencari data siswa dan guru yang di inginkan. 
b. Mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi 
informasi yang dapat membantu guru dan tata  usaha dalam 
proses penyampaian informasi dalam penggunaan aplikasi 
akademik.
4c. Menganalisa dan merancang proses pembuatan aplikasi 
administrasi akademik yang ada di Sekolah Menegah Atas 
Negeri 5.
1.4.2 Manfaat 
   Manfaat dari penelitian yang di lakukan adalah : 
a. Memudahkan staff dalam mencari data siswa dan guru, 
pengelolaan jadwal mata pelajaran dan ujian, pengelolaan 
evaluasi nilai dan pencetakkan laporan.
b. Dengan adanya sistem berbasis aplikasi administrasi akademik   
memberikan keuntungan yang lebih bagi guru dan staff tata 
usaha. 
1.5 Metodologi 
 Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 
ITERASI dimana setiap tahap di lakukan secara berulang sampai rancangan 
benar.
1.5.1 Metode Pengumpulan Data 
Didalam pengumpulan data penulis akan melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut : 
5a. Metode Observasi 
Yaitu mengamati secara langsung terhadap objek yang akan di 
teliti agar dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas. 
b. Metode Wawancara 
Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5.
  c. Metode Kepustakaan 
Suatu acuan tentang objek permasalahan  yang sedang di teliti 
dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul 
Tugas Akhir, menggunakan buku–buku tentang akademik, 
serta browsing lewat internet.  
1.5.2 Metode Analisis 
Ada beberapa tahap analisis yang di lakukan oleh penulis 
dalam Tugas Akhir ini adalah : 
a. Survey sistem yang sedang berjalan 
Pada tahap ini, penulis mengadakan studi atas sistem yang 
berjalan pada Sekolah tempat di mana penulis melakukan 
penelitian.
b. Analisa terhadap temuan hasil survey 
Menganalisa dari hasil survey yang dilakukan pada tahap 
pertama. 
c. Identifikasi kebutuhan informasi. 
6Mencari informasi selengkap dan setepat mungkin yang 
digunakan sekolah dalam mengambil keputusan. 
1.5.3 Metode Perancangan 
a. Menggunakan DFD (Data Flow Diagram)
Merupakan alat yang digunakan oleh sistem analisis untuk 
menggambarkan sistem yang telah dianalisa dan dirancang. 
b. Rancangan masukan dan keluaran 
Rancangan masukan menggambarkan tampilan prosedur input 
data suatu sistem. Rancangan keluaran menggambarkan tampilan 
hasil–hasil yaitu laporan–laporan yang dibutuhkan  dari suatu 
sistem informasi. 
c. Aplikasi pemrograman Visual Basic 6.0
Merupakan aplikasi–aplikasi client/server dan aplikasi– aplikasi 
berbasis web.
d. Menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram)
Suatu jaringan kerja yang berfungsi untuk menguraikan susunan 
‘data yang dihasilkan dari suatu sistem secara abstrak.dan tgs / 
pengolahan yg digunakan oleh proses 
Erd ad/ model data yg mengunakan notasi u/mggmbarkan data 
dlm konteks entitas dan hub u/mendeskripsikan suatu data’ 
Dfd ad/ model proses yg digunakankan u/ menggambarkan aliran 
data melalui suatu proses  
71.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan Tugas Akhir 
ini, maka penulis membagi secara sistematis ke dalam lima bab yaitu sebagai 
berkut :
BAB 1  PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
 Bab ini akan menguraikan penjelasan teori – teori, serta konsep 
yang mendasari penulisan Tugas Akhir yaitu penjelasan teori – 
teori dasar, teori pemrograman Microsoft Visual Basic.6.0
serta komponen – komponen yang ada didalamnya. 
 BAB 3  ANALISIS SISTEM  
 Bab ini akan membahas tentang sejarah Sekolah Menengah 
Atas negeri 5 palembang, tugas dan wewenang. Deskripsi 
kerja, struktur organisasi, uraian sistem yang sedang berjalan, 
analisis masukan dan keluaran terhadap sistem yang sedang 
berjalan.
BAB 4  IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
Bab ini menguraikan tentang spesifikasi sistem, ERD, DFD  
konteks, DFD nol sampai yang dengan DFD rinci, rancangan 
8masukkan, rancangan keluaran, rancangan program,  rencana 
implementasi, kebutuhan sistem.. 
 BAB 5  PENUTUP  
 Bab yang terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari 
semua pembahasan pada bab – bab sebelumnya serta saran – 
saran penulis yang berguna bagi kelanjutan pengembangan 
sistem pada perusahaan tersebut. 
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BAB 5 
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang maka dapat 
ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini adalah : 
1. Perancangan program yang dihasilkan dapat membantu dan 
mempermudah staff dalam pencarian data siswa, data guru, jadwal 
peleajaran, jadwal ujian, dan nilai siswa. 
2. Aplikasi yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam 
pengerjaan  dan penyimpanan data siswa, data guru, jadwal pelajaran, 
jadwal ujian, dan nilai siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 
Palembang. 
3. Mempermudah pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang
dalam mengupdate data dengan menggunakan Program.. 
4. Dengan sistem aplikasi ini dapat mengembangkan sistem informasi 
berbasis teknologi informasi yang dapat membantu staff dalam proses 
penyampaian informasi. 
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa 
saran  antara lain : 
1. Backup data-data yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi 
 kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diiginkan.  
2. Dalam penerapan sistem yang baru ini, perlu adanya sistem yang 
terkomputerisasi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang 
dan staff agar dapat membantu bila ada yang mengalami kesulitan 
dalam pengunaan aplikasi ini. 
3. Agar aplikasi ini bermanfaat bagi staff dalam pencarian data yang 
dilakukan sehingga memudahkan dalam pencarian data. 
4. Setiap bagian tata usaha dapat mengupdate data karena aplikasi yang 
digunakan adalah penyimpanan dalam bentuk Program. 

